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ABSTRAK 
AnalisfS p:akologi lintlls budaya novel ;\'u)//uku T':'4er<wt karya 
Ani Sckamingsih dalam skripsi ini mempunyai dua wjllan yaltu penama. 
membahas struktllr yang memmmgun kmya sm;tra illl ,endili LllSUfwtl!lSUf inilah 
yang menyebabkan !..arya sastra hadir sehagai karya saslrfl. Kepaduan 
amarl)ugl<Hl un~!lr Illclll!;I/;l\ ,d,Uilh novel hCf\\ujutl. Kn\mk ifllali"!,, liB hc!\uJl1:m 
untuk mClI\Jpark!lll keittlHall pSlkologi.s masyarabl Asmal kl'lika 
dihadapkan dengan dunia 1l1odcm. 
Tt"On yang til!'1\! akan ddlam pcw:htian !l1i yaitll twri 'itruktural 
dan psikol0t!f hnl_a", h\lda~a_ 1',-'1l11 slrtlJ..Jltral UlCm<11X1fl..ml Ull\HHl1l"Uf inslf!nsik 
yang tl..'flitri ata" j(:!ll<l, Hlul'. iokoh dan pcnolwhan, "crta latar Deugau 
analisis struktm, Ix:m/)aca dapal 11lcmahami -;eQUl! Iq)at Jan ..;cmpunla bllgWIl­
oogian cerita. T(..'orl psikologi !iu!as budaya digunakaH untllk mcngangkat kont1ik 
kebudayaan anlara sukn :\sll1a1 ucnglll1 masyarakat modem kan;-na perbedaan Jatar 
belakang budaya. Perpaduan antam aspek psikologi dan kont1ik seputar penstiwa 
bttdaya mengjlasilk<ln kolaborasi utuh dalam mcmaknai mll masalah novel 
Namakfl TfwcraliL 
Menunn Frcud psikoanuilsa hakikatnya mcnyimpul!..an bahwa sistem 
kepribadian llliUll\SHI terllin dart IU, ego. dall super ego. Kelit!il sislem ini hanya 
ada salah salH yallg lX!rp~ngaf!lh kuat dalam did IlldlHlsia dan ia haws 
Il)(.:mpcrlulwnka!l .IIIIn\';! dC!1~;l!l 1H.'fhagal mch.allisoh: pnti\!1anan ego ldffl}. 
Sedan!!kall masal;,!! pn/)..:d;hlall kdHJ\!aY:lilll dlb;!has Illd;d\1! asp.:!.; ;,t'PHI;\r 
pcristiw<I d'HI !!WlCa1!gdl1 p\'rlllt<lhall \";,;l;lI\laY;\;\II, s~per!i t.:ultllfal lag, p~ft":H(;I!\!:~al\ 
kebudayailll (Cu!IUfal Connie\). gllllcangan kebudayaan {Cultural Shock}, Sena 
"Cultural Survival" 
\1L>{od~ yang dljJrtklJi datam p\:Dt.:litian ini adalall m..:tod<.: kllalitatif 
yaitu s!udi kcpust?kailll dcngan langkah kerja pcmilihan objek, pengolahan data, 
dan mcaganali:m datil rflln~r llvvd Nam,iku l'eweruu( yang kcmudiall penditi 
evaluasi. TaiJap anahsl:;, dJbagJ menjadi 2 yaitt!, penama menganalisis struktur 
yang membangun novel N(Jl/1aku t'ewerauJ dengan menggunakan teori stmktural. 
Teon tersebm digunakan lIntuk membongkar dan memaparkan unsur~unsUJ 
instrinsik. Kedu(I, mcnganalisis psikologi limas budaya antara suku Asmat 
dan masyarakat modern. 
Penclitmfl ini mcnghasilkan temuan hahW3 pertcmu3n dua suku 
yang berbeda latar bdaklU1g akan mengakibatkan masalah psikologis. 
Hal ioi terJadi pada orang-orang yang mengalami ketcraslngan dengan lingkungan \ 
bam yanp: Nlmasekali h..:rhcda dcngan lingkutlgan (lsa1 yang tclah dikenal dengan 
baik. Hal lui In.;nunjl1kkan bahwa interaksi antarkelompok ft.nik yang terjadi 
dalilIl1 Ilovellv'amakll Teweraui mcrupakan kcnyataan yang tldak dapat ;jjelakkan. 
Jelaslah perlll upaya unluk mem:arr strat~6i~.matcgi yang dapat mcngoptlmalkan 
efek positif dan interaksl im dan meminirnalkan efek nCgJtifi\ya. Aspek 
psikoiogi liotas bLldaya rncmbuka banyak pi."Tlcil!ian bag! penelitian lintas 
budaya untuk dapm membcnkan smnbangan dalam menjawab permasaJahan yang 
dihadapi kedua suku. Pada dasamya konflik antarbudaya merupakan suatu hal 
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yang bersifat manusiawi karcna tidak ada saW pml budaya yang sarna di negara 
ini. Keragaman budaya yang masing-masing berbeda adat-istiadat, nonna yang 
berlaku adalah suatu hal yang pasti tetjadi. 
Penejj1ian !n! m~g.hn:;ilkan simpuJan sebagru berikm 
lema mengungkapkan gangguan pSikoiogis yang dialami suku terasing 
apablla dipindahkan "C(,;<II.1 LCPiU ualmn SUIt! lingkungan hall! yang bCliolak 
bclukallg dcngau !i1!~k\ln~ll1 :t..;;lL Pcngarang dalmn r»cnampilkull tokoh-lOkohnya 
membangllH tiga ;jimensi scbag.ai slrukwr pokok pC1"\vatakan yanu 
fisiologi'i. sosiologis. dan psikologis. Latar yang ada dalam novel lui yaitu 
latar fisik dan sosmL Alur yang. tcrbentuk dati pcris{iwa-peristiwa dalam 
cerita nove! menggunakan alur majn. Kajian psikoiogls limas budaya yang 
berhasi1 diungkapkan bcrdasarkan peristiwa guncangan kebudayaan 
yaitu pengenaIart duoifl modem yang serba canggih pada sukll 
terasing seharusnya dilakukan secara bertahap dan disc.'maikan dengan 
kondisi alam sekilaf. 
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